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THE JOHN M. MUNSON ADDRESS 
THE ELEVENTH ANNUAL 
HONORS CONVOCATION 
of 
Eastern Michigan College 
Pease Auditorium EMU II 'I' /' ..-'- \ \f \ I 
~PSILANT/ 
March 23, 1959 10:00 A.M. 
PROGRAM 
Prelident Eugene B. Elliott 
preliding 
INVOCATION .............. Reverend Harley C. Sipe 
MUSICAL PROGRAM: 
Sonata sopra Sanda Maria ora pro nobis .... Monteverdi 
(from The Vespers of 1610) 
Ensemble of Women's Voices and Brass Instruments 
Robert Waterstripe, Director 
THE CONVOCATION ADDRESS: * 
II A Glimpse at Russian Educationll 
by 
Blair Stewart, Dean 
College of Arts and Sciences 
Oberlin College 
Oberlin, Ohio 
BENEDICTION .............. Reverend Harley C. Sipe 
*THE JOHN M. MUNSON LECTURE FUND. In 1942, Dr. E. A. Pittenger of 
Aberdeen , South Dakota, endowed the annual John M. Munson address. 
This is the eleventh year that this address has been delivered at the annual 
Honors Convocation of the college. John M. Munson, in whose honor the 
address is given, was president of the college from 1933 to 1948 . 
Unde r the terms of the endowment, the income is used annually to 
secure a person distinguished in his own field as a speaker at the Honors 
Convocation. 
HONOR STUDENTS 
Selected for outstanding scholastic achievement 
at Eastern Michigan College 
Students are listed by classes and by honor point 
groupings within classes. Honor point averages are 
for the whole of a student's college career to date, in-
cluding transfer credit. All students were enrolled at 
Eastern Michigan College during the semester ending 
January 31, 1959. 
*before a name indicates membership in 
the Stoic Society, local honor society 
tbefore a name indicates membership in 
Kappa Delta Pi, national honor society in 
education. 
FRESHMAN CLASS 
Cumulative Index of 4.00 
Kokenakes, Zoe J . 
Cumulative Index of 3.75-3.99 
Barker, Susan 
Clarkson, Barbara J . 
Fusilier, Wallace 
Quanlin, Janice 
Reisman, Sharon 
Cumulative Index of 3.50-3.74 
Bleakley , Thomas H. 
Calcaterra, Marilyn 
Dusterhoft, Nona D. 
Gibson, William H. 
Hallstein, Barbara L. 
Jurkiewicz, Eugene 
Khojandi, Mohammad 
Kurginski, Ernest 
Liedel, Joan E. 
Mainzinger, Grace 
Niffeler, Mimi E. 
Rucker, Donald 
Cumulative Index of 3.()()"3.49 
Abney, Robert 
Alvarado, Guillermo 
Anderson, Sharon 
Baker, Jane H. 
Beceril, Rafael H. 
Boes, Laurence 
Borland, David T. 
Bricker, Judy S. 
Brose, Benny J. 
Brown , Elizabeth 
Buchanan, Ruth I. 
Byam, Linda 
Cheng, Julia L. 
Clark, Allene A. 
Cole, Margaret E. 
Crisan, Cornelia 
Damghany, Mohammed 
David, Dianne D. 
Davis, Sandra Y. 
Dickerson, Judith Ann 
Dushane, David J. 
Duttman, Lorraine A. 
Egnor, Ronnie 
Engelbrecht, Mary J. 
Fellows, Rosemary E. 
Ferrington, Gwin E. 
Fry, Marilyn L. 
Fusilier, Charles 
Garrison, Mildred 
Ghancie, Mahmoud 
Gibson, Barbara B. 
Glasser, Joan T. 
Hamann, Kay E. 
Hatch, Anne K. 
Ives, Albert L. 
Jaworski, Richard R. 
Jeffery, Nancy J . 
Jersey, George C. 
Johnson , Nova J. 
Karam, Ibrahim A. 
Kayal, Khaled W. 
Kempf, Joan M. 
Koback, Judith D. 
Kuhl, Donna A. 
Kwasny, Donald R. 
Lynch, Ann V. 
Mclaughlin, Mary H. 
MacArthur, Marilyn 
Marin, Francisco 
Mead, Marcia 
Meldrum, Elizabeth 
Miner, Judith A. 
Mixon, Delores 
Mongiat, Cecelia 
Nahavandi, Nasser 
Novack, Conrad 
Oster, Sonjia 
Raus, Kathrene 
Ritter, Donna L. 
Rivas, Alberto 
Rogers, Mirian J. 
Ross, Robert 
Smith, Paul 
Steiner, Shirley 
Stiem, Marjorie 
Stingel, Janet 
Strobo, Carol A. 
Sweet, Maxine 
Thomas, Janet 
VanTasseel, Patricia 
Walters, Sallie 
Walz, Mary E. 
Wasik, Claudia 
Witherell, Nancy lee 
Zielasko, Richard 
SOPHOMORE CLASS 
Cumulative Index of 3.75-3.99 
Gorak, Phillip F. 
McChesney. James D. 
• Perkins, Merle 
Cumulaltve Index of 3.50-3.74 
"Bush, Barbara A. 
"Calhoun, Barbara J . 
Cannon, Charles E. 
"Clay, Donna L. 
"Christenson, Margaret 
" Drouyor, Martha L. 
"Leonhart, Mildred 
McDonald, June 
Raker, Nancy 
"Walsworth, June M. 
'Weidenbach, Donna 
Cumulative Index of 3.00..3.49 
AI-Alaoui, Momahad 
Armstrong, William 
* Arnold, Marie 
Bandak, Robert S. 
Barnes, Catherine J. 
Beltowski, Joyce H. 
Binkowski, Shirley A. 
• Blanche, Rosemary C. 
• Boesen, Karen E. 
Bova, Barba ra A. 
Bradley, Phyllis G. 
·Brooks, Joyce A. 
Bullock, David J. 
Buss, Nondus M. 
Cassidy, Sally A. 
'Chamberlain, David 
Cheng, Jensen P. 
Comiskey, Eugene E. 
·Coulon, Lenore A. 
Dalati, Laura 
Davis, Peter E. 
Di IIdine, Carolyn 
Dyer, Timothy J. 
·Edwards, Mildred G. 
Elsholz, Richard C. 
Fulton, Dolores M. 
Gothelf, Judith L. 
Gouine, Carolee A. 
Hale, David 
Hall, Carol A. 
Head, Jeanne A. 
Higg ins, Donna C. 
Hilston , Marijane 
' Hoefler, Carole l. 
Hudson, Jessie 
Jormakka, Kirsti M. 
Karnatz, Joanne A. 
Kemper, Nina 
Knox, Joseph G. 
Lamb, Paul R. 
Lamson, Marileigh 
Lee, Mabel 
Libbing, Frederick 
Lobbestael, Judith 
McCluskey, David 
"McDaniel, Patricia 
Marshall, Judith 
Martin, Anne 
"Martin, Janet 
Mashke, Judith 
Merkel, Marilyn 
Miller, lois 
"Mitchell, Marilyn 
Mosquera, Jaime 
"Mullison, Shirley 
"Murphy, Kathryn 
Nortley, Joy 
Norton, Robert 
Pattison, Constance 
Pickett, Margaret 
Polish, John l. 
'Ricker, Helene 
Roller, Ann l. 
Roman, Arlene E. 
Rowe, Madeleine A. 
Russell, lorraine 
'Saylor, Mary 
Schober, Paula May 
Shsmmas, Caesar 
Shaw, James W. 
Shettleroe, Mary M. 
Shirilla, Joel E. 
·Shirmer, Dan 
Skimin, Judith 
·Smith, Anita 
Stanich, Frilnk S. 
Stewart, Duane 
"Szabo, Joann 
Tamayo, Gustavo 
Thiede, Richard 
Toland, Martha l. 
Toles, Mary A. 
Travis, Jane L. 
Webster, Samuel 
Will, Paul 
JUNIOR CLASS 
Cumulative Index of 3.75-3.99 
"Blanchard, Lillian B. 
Marsh, Kay D. 
"Sample, Lois 
Cumulative Index of 3.50-3.74 
* Antasik, Jane 
Bearup, E. Richard 
Bowers, Rella M. 
"Hakala, Marjorie A. 
Kerr, Elaine 
"Kromm, David 
"Lobbestael, Elizabeth 
Moffatt, M. Louise 
O rdowski, Ronald 
"Pearson, Dorothy 
Rutkowski, Henry 
"Vercruysse, Ann M. 
Cumulative Index of 3.0()'3.49 
Baker, Florence W. 
Barris, Pauline 
Batzer, Helen M. 
Bihun, Robert G . 
Brown, Patricia Ann 
Bruck, Mary L. 
Buntrock, Donna L. 
"Butler, Gerald 
"Cannon, Lois R. 
'Christ, Robert 
'Cotcher, Mary E. 
Covell , Shirley J . 
Czajka, Linda 
Dallmann, Gerald N. 
Dedo, Lois G. 
"Deter, Donna M. 
Dodenhoff, Janet 
Domas, John J . 
Duffield, H. Gene 
' Elsila, David A. 
Fe lix, Mary N. 
Fenn, Gary W. 
Fischer, Patricia E. 
French, Arlene M. 
Frid, Norman 
"Gregory, Mary M. 
Gruenwald, Barbara 
"Guico, Alfred 
"Henry, Carolyn K. 
Howard, Carol J. 
Howell, Homer R. 
Huang, Ed ith P. 
Jestice, Beverly J. 
Kaiser, Marily/l A. 
Karhu, Milo J. 
Kern, Claudia 
"Kizer, Clyde R. 
leith, Lawrence 
·Loh, Jim Tuk 
loy, Marguerite 
Luebs, Janell 
McCain, John 
McPherson, Roy 
Menchaca, Lidia 
Miars, Elizabeth 
• Moore, Mary 
· Neb lett, Carlton 
Niemela, Carole L. 
Niemi, Arne A. 
Norton, James 
Owens, J{)Ann 
Paulsen, Jeannette 
Pearson, SO:1ja E. 
Peddie, Jill 
Peterson , Ruth 
Proctor, Chery I 
"RClins, Vienna 
Retzel , Roberta 
"Schleyer, Joanne 
'Shea, Margaret Ann 
*Simmons, Jane A. 
Sipel, Sharon M. 
Snyder, James J. 
Sonandres, Delores 
Strong, Roger l. 
Taylor, Arthur 
Trevarrow, IlIe:1e S. 
Wacker, GerC'ld 
Walker, Phil ice R. 
Watson, Joyce E. 
Welch, Marilyn J. 
Whing , Barbara 
Wilkins, Charles F . 
Wise, Janice 
Yonge, Dorothy 
Zahn, Dolores 
SEN10R CLASS 
Cumu:ative Index of 4.00 
"Chu rch, Dorothy V. 
Cumulative Ir;de:( of 3.75--3.99 
"Barbee, Louise 
"tGranata, Phyllis 
"t Harper, Nancy A. 
Hoedema, Barbara J. 
"Morey, Sharon 
Cumulative Intl-ex of 3.50-3.7" 
Baker, Nancy J. 
t Boyce, Ruth M. 
Congdon, Eloise M. 
Cooley, Bess M. 
Dougherty, Shelia R. 
"t Fo kens, Louise M. 
Haboian, Marion C. 
Hessler, Sharon A. 
Hopkins, Marion 
Jacobson, Richard M. 
Hewis, Beverley 
tLindsay, Carol F. 
McLoy, ,o.rlois 
"Moore, Sally 
'Powers, Autumn 
Ramelmeier, H. Joyce 
• Rathbun, Dorothy 
"Reeves, Sa II y 
Rodgers, William 
*tShaw, Clara 
Shaw, Elva M. 
*tVelky, Marietta 
· Vogel, Patricia 
*tWelle, Charles J. 
Cumulative Index of 3.00-3.49 
Acierno, Robert 
·t Anderson, Elaine 
Anderson , James 
Appling, Ruth 
Asperger, Robert 
Atkins, Richard J. 
Bell, Grace B. 
Belmonte, Frances H. 
tBemis , Lois 
Benesh, Olga 
Berrington, Edward 
Boes, Lawrence A. 
"Bollinger, Sara J. 
Boyajian, Dolores S. 
.. t Brewis, Mary E. 
Bunnell, Stella E. 
Campbell, Barbara J. 
Canizales, Carlos R. 
tCantelmo, Anna L. 
Cheng, Charles W. 
• tChoate, Stuart A. 
Chorey, Nicholas 
Christensen, James A. 
Churchill, Lisa K. 
Cleveland, Camille 
Colwell, Lerry M. 
Crickmore, Charles T. 
Curran, John R. 
Currie, Constance J. 
Cusick, Theodore A. 
Czajka, Lawrence J. 
tDanko, Marilyn 
Dorson, Gertrude E. 
Ellicott, Frederick t. 
*tEpple, Alice E. 
Erdody, Ronald 
*Erhart, Reiner R . 
• tFleischmann, Sharon 
Ford, Margery F. 
tFox, Carole L. 
tFrye, Katherine 
Fuller, Shirley W. 
tGall, Joyce E. 
Gonser, Richard V. 
Gorte, Barbara E. 
Gothan, Elizabeth W. 
Grahl, JoAnn 
Hakala , Florence M. 
"tHall, Georgia 
Hardy, Anne 
Hardy, Tom G. 
Hawkins, Shirley A. 
Ha yn es, Virginia 
Hegener, Joanne L. 
Henderson , Janice D. 
t Hibbard , Lois A. 
tHiggins, Suzanne 
Hooper, John O. 
Hooper, Marcia 
Hoover, Carolyn A. 
lott, Don E. 
t Johnson, JoArleen 
'Karling, Sara M. 
• Keller, Karen R. 
·Kelly, Marilyn 
Kemner, Elva B. 
tKoebbe, Mary H. 
Laing, Kay E. 
lamson, M~rrith A . 
*langthorne, Margaret 
tleslie, Elwood 
MacMillan, Isabel 
MacPherson, Sandra 
"Manning, Beverly 
Marshall, Mart~a 
Martin, Nancy M. 
Massey, Norman 
Me'fer, Charles 
Millard, Sylvia 
Miller, Richard 
"Niendorf, Lynn 
Ordowski, Lawrence 
O'Toole, Michael 
Otto, lloyd 
"Ouellette, David 
Palk, Kenneth 
Pellerin, Elaine 
Pesek, Michelle 
·tPhy, Joyce 
tPrice, Elaine 
·tRaeburn, William 
Reinke, Carol 
t Ruark, Joanne 
Saunders, Dean 
Schaible, Robert c. 
Schmidt, Barbari! 
Schnepp, Stanley 
Schwede, Donna 
Segerlund, Karen 
"tSewell , lena M. 
Sinden, Millicent 
tSpurgat, Marilyn 
"Stickle, Marilyn K. 
Stowers, Don R. 
Street, Shirley B. 
Taylor, Earl 
Thurman , John 
Turpin, Sara J. 
Wegner, Frederick 
"tWaldo, Ann M. 
Wallace, David 
Welch , Gerald D. 
Wells, Lillia n M. 
Wenzel , Donna M. 
"t Whitson , Duane 
Wood, Kathryn 
t Workman, Catherine 
